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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts.25,27 y 28) 
 
• El Gobierno Federal mantiene la propiedad y control de los organismos y Empresas Productivas del Estado. La Nación llevara a cabo la 
planeación y el control del SEN y del servicio público de T y D. 
• En las actividades anteriores, no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en 
los términos que establezcan las leyes. 
• No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva: Planeación y control del SEN y el servicio público de 
T y D. 
Centro Nacional de Control de Energía 
El CENACE es un organismo público descentralizado de la APF, con personalidad jurídica y patrimonios propios que 
tiene a su cargo: 
El Control Operativo: Operar el SEN 
con eficiencia y Confiabilidad 
Planeación:  
Planificar la expansión de la RNT y de 
las RGD 
Acceso Abierto:  
No discriminatorio para interconexión 
de G y conexión de CC*. 
La operación del MEM: Mercado 
spot nodal de energía, con CC y 
subastas para el SB, CEL y DFT 
* Criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para 
la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga (DOF: 02/06/2015 ).  
Roles y Responsabilidades del CENACE 
Despacho de generación 
Conciliación y liquidación del MEM 
Monitoreo del mercado 
Certificados Energías limpias 
Subastas de largo plazo 
Transparentar información y cálculos 
Mercado de Capacidad 
Servicios Conexos 
Derechos Financieros de Transmisión 
Operación del Mercado Spot 
Medición 
Subastas a mediano plazo 
Capacitación a participantes  
del mercado 
Garantías y créditos 
Planeación de la expansión de la red 
Solicitudes de interconexión 
Control operativo 
Monitoreo de la confiabilidad 
Solicitudes de conexión 
Roles y Responsabilidades del CENACE 
Cobertura de Operación del CENACE 
CENAL (CEN) 
CENALTE (CEA) 
1 Centro Nacional (CENAL) 
1 Centro Nacional Alterno (CENALTE) 













Mercado Eléctrico Mayorista: Antecedentes 
Mercado Eléctrico Mayorista: Estructura 
Contratados por  
 PIEs 
Subastas 
Compra Venta Spot 
 Particulares e 
importación 
Compraventa de Corto 
Plazo 
Cogeneración 




Contratos de Largo 
Plazo 
Generación 
Control Operativo y Mercado 
Eléctrico 
Comercialización Consumo 
Suministro a Precio 
Fijo 



















Mercado Eléctrico Mayorista: Participación 
Participantes del Mercado Mercado de Energía a 
Corto Plazo 
Subastas de DFT Subastas a Mediano y 
Largo Plazo 
Generador X X 
Usuario Calificado Participante 
del Mercado X X X 
Suministrador de Servicios 
Básicos X X X 
Suministrador de Servicios 
Calificados X X X 
Suministrador de Ultimo Recursos 
X X X 
Comercializador no Suministrador X X 
Mercado Eléctrico Mayorista: Mercados y Subastas 
Mercado Eléctrico Mayorista: Productos y Servicios 
Mercado de Corto Plazo: Modelo de la Red Física 
Dimensiones del Sistema 
AREAS Y ENLACES ENTRE AREAS 9 
REGIONES 57 
ENLACES ENTRE REGIONES 81 
REACTORES/CAPACITORES EN DERIVACIÓN 108 
COMPENSADORES ESTATICOS DE VARS 6 




CENTRALES ELÉCTRICAS INDIRECTAMENTE 
MODELADAS 
115 
CENTROS DE CARGA INDIRECTAMENTE 
MODELADOS 
1070 
Nodos del Sistema 
NodosP 1999 
Nodos de Intercambio Externo 140 
Nodos Físicos 5417 
Nodos de Carga 1688 
Nodos de Generación 311 
Mercado de Corto Plazo: Modelo Comercial del Mercado 
 
 












   
 









































                      
 






























Ofertas de Generación 









Mercado de Corto Plazo: Modelo de Facturación 
 
 












   
 









































                      
 











































C.N. LAGUNA VERDE 2 

















S.R.T VALLE DE MÉXICO 207 
TOTAL 880 
Medidores de Distribución 
NOROESTE 158 
NORTE 98 
CENTRO OCC, ORI Y SUR 191 
ORIENTE 53 
SURESTE 26 





Mercado de Corto Plazo: Demanda Eléctrica 
Mercado de Corto Plazo: Proceso de Despacho de Generación 
Mercado de Corto Plazo: Proceso de Despacho de Generación 
Mercado de Corto Plazo: Algoritmo 
Mercado de Corto Plazo: MDA y MTR 



















   
 





































                      
 
     
          $ 930  1  
          $ 885  2  
          $ 862  3  
          $ 840  4  
          $ 818  5  
          $ 795  6  
          $ 773  7  
          $ 750  8  
          $ 728  9  















Precio Marginal Local 
Promedio Horario del 29 de enero al 30 de junio del 2016 
Mercado de Corto Plazo: Precios Nodales y Zonales 


























Precio Marginal Local* 
Promedio Horario del 27 de enero al 30 de junio del 2016 

























Precio Marginal Local 
Promedio Horario del 23 de marzo al 30 de junio del 2016 
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Domingo
 26 de Junio
Lunes
 27 de Junio
Martes
 28 de Junio
Miércoles
 29 de Junio
Jueves
 30 de Junio
Viernes
 1 de Julio
Sábado




NP RN CIL Termo Hidro Demanda
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Domingo
 19 de febrero
Lunes
 20 de febrero
Martes
 21 de febrero
Miércoles
 22 de febrero
Jueves
 23 de febrero
Viernes
 24 de febrero
Sábado
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Domingo
 19 de febrero
Lunes
 20 de febrero
Martes
 21 de febrero
Miércoles
 22 de febrero
Jueves
 23 de febrero
Viernes
 24 de febrero
Sábado




ND RN CIL CC TE TG TE-IM HI Demanda
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Domingo
 19 de febrero
Lunes
 20 de febrero
Martes
 21 de febrero
Miércoles
 22 de febrero
Jueves
 23 de febrero
Viernes
 24 de febrero
Sábado






Min-Max Caborca CDMX Monterrey Guadalajara Hermosillo Chetumal Riviera Maya
  Dirección de Administración del Mercado
    Subdirección de Diseño de Mercado
       Unidad de Mercado y Desarrollo
Zona de Precio Máximo Mínimo
LAGUNA RIVIERA MAYA NOGALES
1,220.10$           1,007.13$         533.75$            
Fecha Hora PML
29/01/2016 1 MITIGADOS
1,007$        1
912$           2
865$           3
818$           4
770$           5
723$           6
676$           7
628$           8
581$           9
534$           #
MOSTRAR
































































































































































































Balsas Grijalva Santiago Balsas Grijalva Santiago Balsas Grijalva Santiago Balsas Grijalva Santiago Balsas Grijalva Santiago Balsas Grijalva Santiago Balsas Grijalva Santiago
Domingo
 19 de febrero
Lunes
 20 de febrero
Martes
 21 de febrero
Miércoles
 22 de febrero
Jueves
 23 de febrero
Viernes
 24 de febrero
Sábado




































































































































































































































































































































































 19 de febrero
Lunes
 20 de febrero
Martes
 21 de febrero
Miércoles
 22 de febrero
Jueves
 23 de febrero
Viernes
 24 de febrero
Sábado










Costo de Oportunidad Energía Máxima
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Domingo
 19 de febrero
Lunes
 20 de febrero
Martes
 21 de febrero
Miércoles
 22 de febrero
Jueves
 23 de febrero
Viernes
 24 de febrero
Sábado





Disponible CIL CIL - RE HI ND RN RN - PEE TE TE - PEE
6-4 ENL VDG-RAP _0-22 ENL HERMOSILLO-SIN _0-21 ENL TTH - TEX
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Domingo
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Martes
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 22 de febrero
Jueves
 23 de febrero
Viernes
 24 de febrero
Sábado
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Domingo
 19 de febrero
Lunes
 20 de febrero
Martes
 21 de febrero
Miércoles
 22 de febrero
Jueves
 23 de febrero
Viernes
 24 de febrero
Sábado








Reserva Rodante de 10 min 
Req (MW) Precio
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Domingo
 19 de febrero
Lunes
 20 de febrero
Martes
 21 de febrero
Miércoles
 22 de febrero
Jueves
 23 de febrero
Viernes
 24 de febrero
Sábado







Reserva de Regulación Reserva Rodante de 10 min Reserva No Rodante de 10 min Reserva Suplementaria
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Unidad de Mercado y Desarrollo 
Centro Nacional de Control de Energía 
jeovani.santiago@cenace.gob.mx 
